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Currently, mental pathology produces the problems with the greatest impact on the health of the population, influencing 
not only at an individual level but also at an economic and social level. Patients with Severe Mental Disorder (SMD) tend to 
social isolation, sedentary lifestyle and consumption of toxic habits, which is linked to the side effects of antipsychotic drugs 
that are a vulnerable group for suffering comorbidity. In addition, these patients have a poorer quality and life expectancy, 
having a higher mortality than the rest of the population. Physical exercise has much to gain, both organically and mentally. 
The objective of this work is to perform a literature search about the benefits of physical exercise in this group, to 
strengthen the implementation of a prescription of physical exercise in patients admitted to the Psychiatric Hospitalization 
Unit (PHU) of the Clínica Padre Menni.
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Actualmente, la patología mental supone uno de los problemas con mayor impacto en la 
salud de la población, influyendo no sólo a nivel individual sino también a nivel económico y 
social. Los pacientes con Trastorno Mental Grave (TMG) tienden al aislamiento social, 
sedentarismo y consumo de hábitos tóxicos, lo cual unido a los efectos secundarios de los 
fármacos antipsicóticos hace que sean un grupo vulnerable para sufrir comorbilidades 
asociadas. Además, estos pacientes tienen una peor calidad y esperanza de vida, teniendo una 
mortalidad más elevada que el resto de la población. El ejercicio físico ha demostrado tener 
beneficios considerables, tanto a nivel orgánico como a nivel mental. El objetivo de este 
trabajo es realizar una búsqueda bibliográfica acerca de los beneficios del ejercicio físico en 
este colectivo, para reforzar la implementación de una propuesta de prescripción de ejercicio 
físico en pacientes ingresados en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHP) de la 
Clínica Padre Menni.
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